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Az Afrika Tanulmányok 2013/2. nyári számában expedíciós társam, Vojnits And-
UiVPHJHPOpNH]HWWDQDJ\V]HUĦNHOHWDIULNDLH[SHGtFLyUyODPHO\HW7HOHNL6iPXHO
szervezett és vezetett 1887–1888-ban, és amelynek teljesítménye, eredményei jórészt 
Ludwig von Höhnel publikációiból ismertek.1 Elegáns írásában összefoglalta, átte-
NLQWHWWH D]W DPLW 7HOHNL 6iPXHOUĘO D] H[SHGtFLy OpWUHM|WWpQHN N|UOPpQ\HLUĘO pV
DQQDNMHOHQWĘVpJpUĘONLGHUtWHWWHNDPDJ\DUNXWDWiVRNLJ%HKDWyEEDQHOHPH]WH
D] ~W ERWDQLNDL pV ]RROyJLDL HUHGPpQ\HLW EHYDOOYD KRJ\ H]HN D WXGRPiQ\WHUOH-
WHN iOOQDN KR]]i D OHJN|]HOHEE pV VDMiWPHJOiWiVDLYDO LV JD]GDJtWRWWD pUWpNHOpV-
NHWyWDLVPHJMHOHQWHND]RQEDQDNLYpWHOHVHQVRNGLV]FLSOtQiWDGDWRNW|PHJp-
vel tápláló expedícióval foglalkozó írások, s bár tisztában vagyok azzal, hogy egy 
PHJHPOpNH]pVPLQGHQUpV]OHWUHQHPWHUMHGKHWNLHJ\PXQNiUDIHOWpWOHQOV]NVp-
gesnek látom felhívni a figyelmet, ami egyben módot ad arra, hogy néhány további 
észrevételt tegyek.
(]DPĦ%RUVRV%DOi]VQDND]H[SHGtFLyQpSUDM]LHUHGPpQ\HLWIHOGROJR]yPRQRJUi-
ILiMDDPHO\DODSRVViJiYDODV]iPEDYHKHWĘIRUUiVRNV]pOHVN|UĦIHOWiUiViYDOW~OOpSHWW
D]HOĘG|NWHOMHVtWPpQ\pQDNLND7HOHNL([SHGtFLyWDQQDNNO|QIpOHHUHGPpQ\HLWPpU-
legre tették. A reakciók és a megállapítások szemléje is megtalálható a monográfiában.2
$7HOHNL([SHGtFLyQDJ\ WHUOHWHW MiUWEH VRNQpSNpSYLVHOĘLYHONHUOWNDSFVR-
ODWEDpVWXGDWRVDQHJ\QDJ\YRQDO~VLOODEXV]WN|YHWYHJ\ĦMW|WWHDQpSUDM]LDGDWRNDW
(]WHWWHOHKHWĘYpKRJ\/XGZLJYRQ+|KQHOD]([SHGtFLyWXGRPiQ\RVHUHGPpQ\HLW
összefoglaló munkájában,3 amelynek a néprajzi áttekintés csaknem a felét teszi ki, 
nyelvcsaládok szerint osztályozva képet adjon a kelet-afrikai etnikumokról és elhe-
O\H]NHGpVNUĘO J\HOYH DUUD LV KRJ\ D OiWRWWDNDW pV WDSDV]WDOWDNDWPHJNO|QE|]-
tesse a hallomásoktól. A közel kortárs nagyobb expedíciókkal összehasonlítva válik 
Q\LOYiQYDOyYiD]DGDWRNpUWpNHDPLQĘVpJLXJUiVPpJKDDNDGWDNLVNXWDWyNDNLN
KRVV]DEE LGĘW W|OWYHHJ\HJ\QpSN|UpEHQHOPpO\OWHEEHQYL]VJiOyGYDJD]GDJDEE
HWQRJUiILDLOHtUiVWSURGXNiOWDNPiVWHUOHWHNHQ0LQGH]WQHPFVXSiQiOWDOiQRVViJEDQ
IRJDOPD]]DPHJ%RUVRV%DOi]VKDQHPQpSUĘOQpSUHKDODGYDWHNLQWLiWD]DGDWRNDW
pVYHWL|VV]HD]RNDWPiVV]i]DGLXWD]yNN|]OpVHLYHOLJD]LIRUUiVNULWLNiWYpJH]YH
)LJ\HODUUDKRJ\DWXGiVWQHPFVXSiQHJ\HJ\QpSHOVĘOHtUiVDJ\DUDStWMDDNHOHWDIUL-
NDLJ\DUPDWRNPHJV]HUYH]pVpQHNHOĘHVWpMpQKDQHPLVPHUWQHNYpOWQpSHNUHYRQDW-
NR]yDQpOHWNV]RNiVDLNUpV]OHWJD]GDJDEEiEUi]ROiVDLVPLQWSpOGiXODNLNXMXWiU-
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sadalom szervezetének bemutatása. Ráadásul 
egy nép „ismertsége” korántsem jelentette azt, 
hogy minden csoportja találkozott európaiak-
kal. Ez indokolja, hogy a kikujuk földjén sokfelé 
járt Teleki Expedícióra kétszer olyan sok utalást 
találunk a kikujuk történetének legteljesebb fel-
dolgozásában4 az útleírás forrásértéke miatt, 
PLQWDUyOXNHOVĘNpQWWXGyVtWy.UDSIPLVV]LRQi-
ULXVYDJ\DN|UNEHQD]HVpYHNEHQ
járt más utazók munkáira.
Ennek a rövid hozzászólásnak nem lehet a 
FpOMD %RUVRV %DOi]V N|Q\YpQHN UpV]OHWHV WDJ-
ODOiVD GH V]HU]ĘMH IRQWRVQDN WDUWMD KDQJV~-
O\R]QLKRJ\QHPFVDNDQpSUDM]LUiQWpUGHNOĘ-
GĘNQHN pUGHPHV D]W  Np]EHYHQQL$JHROyJL-
ában is jártas, a Teleki Expedíció útvonalát is 
EHMiUWV]HU]Ę5 az Expedíció általános értékelé-
VpQW~OPHQĘHQPHJYL]VJiOMD7HOHNLYiOODONR]i-
ViQDNN|UOPpQ\HLWHJpV]W|UWpQHWLEHiJ\D]RWWViJiWtJ\PHJWDOiOKDWyEHQQHDQQDN
OHJDODSRVDEEFiIRODWDLVKRJ\D]([SHGtFLyQDNYDODPLIpOHJ\DUPDWV]HU]pVHOĘNpV]t-
tése lett volna a célja.6
(J\DSUyViJUDWpUHNPpJNLDQQDNNDSFViQKRJ\%RUVRV%DOi]VKDV]QRVtWRWWD
Ludwig von Höhnel önéletírását is,7DPHO\HWPiVD7HOHNL([SHGtFLyUyOpUWHNH]ĘN
QHPWDOiQD]pUWPHUWFVDNDV]HJHGL6RPRJ\L.|Q\YWiUEDQWDOiOKDWyPHJHJ\HWOHQ
SpOGiQ\D0DJ\DURUV]iJRQ7|EEHNN|]|WWNLWpUHJ\IRQWRVNpUGpVUHDPHO\HW9RMQLWV
$QGUiVLVpULQW7HOHNL6iPXHOpV/XGZLJYRQ+|KQHOYLV]RQ\iUD(QQHNPHJYLOi-
JtWiViEDQSHUG|QWĘD]XWyEEL|QpOHWtUiVD0HJWXGKDWMXNEHOĘOHKRJ\/XGZLJYRQ
+|KQHODQDJ\~WOHtUiVWNpV]tWYHÄ«KHWHNLJYHQGpJHVNHGHWW6iURPEHUNpQEHWHNLQ-
tett a gróf naplójába, és sok kérdést megvitattak.” A továbbiakban is jó barátságot 
ápoltak, Höhnel többször nyaralt, vadászott Erdélyben.8
$PRQGRWWDN UHPpOHP KRJ\ IHONHOWLNPLQGD]RN pUGHNOĘGpVpW DNLNHW D7HOHNL
([SHGtFLy WHOMHVtWPpQ\H IRJODONR]WDW ÒJ\ OiWRP KRJ\%RUVRV %DOi]VPXQNiMD D
WRYiEELNXWDWiVRNV]HPSRQWMiEyOPHJNHUOKHWHWOHQPpJKDPDUDGWDNLVWLV]Wi]DQGy
UpV]OHWHNpVV]NVpJNpSSHQIHOPHUOQHNPDMG~MDEEQp]ĘSRQWRN
ËJ\%RUVRVQDNQHPYROWPpJDONDOPDPĦYpQHNPHJtUiVDNRU7HOHNLWHOMHV1DSOy-
ját elolvasni, csak azt a töredéket ismerte, amelyet Lázár István tett közzé.%iUPHQ\-
Q\LUHLVMyYROWD]HJ\WWPĦN|GpV7HOHNL6iPXHOpV/XGZLJYRQ+|KQHON|]|WWQpKiQ\
UpV]OHWHJ\H]WHWpVHDUUDYDOOKRJ\YDQQDNHOWpUpVHN$NDGKRJ\D1DSOyW|EEHWWDUWDO-
maz, például a vulkáni eljegecesedés leírását, amint Gábris Gyula idézte annak bizo-
Q\tWiVDVRUiQKRJ\7HOHNLDPDJDMRJiQLVNLWĦQĘWXGRPiQ\RVPHJILJ\HOpVHNHWWHWW10 
vagy megfigyeléseik, a lejegyzett elnevezések nem pontosan fedik egymást, amelyre 
magam az elmolók kultúráját taglalva tértem ki.11+|KQHOPXQNiLQDNpVD1DSOyQDN
DODSRVPLQGHQUpV]OHWUHNLWHUMHGĘPyGV]HUHV|VV]HYHWpVHD]RQEDQPpJYiUDWPDJiUD
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